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oficineseas ni demoras inexcul"
bl~, cuyas obras I!eJuren larga
,·ida a l. mas valioSR Joya arago-
nesa del Arte romaº-lco. ¡Dónde
est"ría a estas boras, si la misma
N~tllraleA no le bubiera protegir-
dll de las injurias del liempo con
la inmensa peña que la resgu~rdll
Sa~ Juan de la Peña perDl~nece '"
pié, gracias a II roca enorme que
le ~a 1I0m~re. Hace muchos años
realizóse en San Juan de la Peña
unas obras, si la memoria no me
es ;nfiel. De entonce:-t acá, el ~ta­
do ¡no ha gaslado en su Monumen-
to fli una 101. p~seta. ~í la Comi-
sión pro1'incial de Mon,\llqentosJ
tlc 'us exiguos rOIl~os de secreta-
ria, Y muy pronto, si ,..9-0 q1lere-
mo¡s que San Juan de la Pepa rin-
Ja t1olorvso Irihuto al Tiempo (de
la I"ano con el Abandono), bay
que iover~ir allí el difiero necesa-
rio, Precisa epnsolidar el clauslro
). lIS t~cbu!J1hres: evitar dañinas
filtraCiones, proteger los muros de
la tIumedad que mata lentamente.
Hay en el clauslro pilares poslizos
de ladrillo, que son una injuria II
Arle y a la mansión que 101 cobi-
ja; hay relablos barrocos que se
e~~n de aquella morada romi-
ni«lB, Fuerza es adecentar y cuidar
loda aquella porción augusta de
antigüedad; Ha)· 9ue prácticar, en
fin. un buen cammo de desceolW
a l. celehre cueva.
Aun a trueque de ;lClbar con la
paciencia de Jos gnomos piolten·
ses, y con la de vuestra merced,
no finaliza todavia este leve pilO
de fllejoras. Permitid me unas Ií·
neas mas. Esta terlninado el eami·
no ¡yecinal de Santa Cruz d~ la Se-
rós, que ulle este lugar (intere.
santísima antesala de Spn Juan ce
111 Pt"'ña) a la carr~tera de Jaca.
En Saota Cruz termipa lambién el
camino rorestal que el Cuerpo de
Ingenieros de Montes (que a¡r~iba
lieAe 1W,3,p,"¡I,),ll' ,lrozado por el
rrondo~p mOnle, de 8!1c,bura suQ::.-
cie{ltp. para el transito tfe earrua-
jes. ¿Por qué lDO se euJa!.n am-
bos caminos, y de este modo la as-
ce~sión a ¡;.. Wp de Ja)'~i¡¡l ~e
'ha,; rac~ 'JI cÓ'Jlod~eenme-,,'"
I ello Ilone no se ,que reparillos el
Pu,ro mililar... Vénzase e,sta difi-
cullld, si la hay; qpe la comuoi-
cac,ion viable y pronta a un 110·
nluterio es poderoso incenlivo pa-
ra visitarlo, y la eOSl, a mi incom·





gado e inclemenae) se le obliga a
residir allí, como es lógico, fue...
es haeerlo, siquiera por bumani-
dad.
Eu el Caslillo de Loarre, Monu-
mento nacional como San 'uan de
la Peña, loca a su término la con·
lruceión de una hospedería opa·
bellóll de dese:Joso para los visiton·
Les, ruera de la muraUa, ). con car-
go a la consignación que en el pre-
SUpUf'sto nal~iOflal hay para con·
servación y ~reparación de Munu·
mentos; pues '10 se 'concibe un mo·
nll mento digno de ser conocido, r
pero-un poco reJirado, sin qu.(~ a
su lado baya un alhergue capaz .y
deecnle para quiell, a vuelta de
penalidades y ba~ta de COIHrati'lffi-
pos. va a vjii~arlo y no puelte al
punto ,egresar. bPor qué no ba de
hacerse lo propio, en 'Corlo plazC',
en San Juan de la Peña? .Qué mas
tit'oe Loarre que San Ju'an de la
Peña' (~Ve vueslra merced, senor
Deán. cómo 00 hay cexclusi'iis-
I00V, y que ello no os sino apren-
.s:iones de los egnomos)) pinalen-
ses') Es, sin dispula, procedente.
Con ta ma)'or ventaJa en este últi-
mo caso, de que al Estado le cos-
tarla poco dinero el bacer I1 bos-
pedet'ría: pues el Monasterio nue-.
"·0, que en la cumbre del monte
aún mnestra sus ruinas para ver·
güenZl nuestra, orrece mltel!iales
,bundante& e inmejorables en la·
drillo y madera; aunque lería pre-
ferible reparar, completar, y mo-
dificar. si e~lo era preciso, las le·
tuales eSlancias conyenlUales, con·
servando lo que ha,. en pié y ha·
ciepdo la, pocas obras necesarills
para destinar aqpellas a espaciosa'
hOllpedería, en paraje ~eJeíloso y
apacibl~ en extremo, desde el que
se domina el vasto y glorioso esce·
nallio de 18 primitiva reconquista
aragonesa. leniendo al rondo el
magnífico telón de los PirÚJeos
aragoneses, que hablan de heruís·
mo, de '\/alentia y de preclaro es·
piritu viviSellnte, cualidades que
fueron gala y palrimonio de los
varones aragone~s d;e anlaño,
ltanto, por lo menos, como dI' los
crilttian08 allurianos de COYldon~
ge, y-que boy se echan de menos
en 'lIpestra España sin ventura.
y para p,1 Monasterio, ~1Ué!1 ex-
cl9f1larán, eiipan~ados, al les., a
esle pUIHO, los cgfJOmOD piRIlen·
ses. Para el Monaslerio un pro-
yecto rápido y eficaz de replra·
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-qtH' Mariano de Cávia y Floren-
cin J;ardiel ~'a ree0K'8rau la suya,
si guslan-, como ISNnismo reco-
jo p.1 reprocbe :afable )' patriótico
que me diri«eflj y asi a vuestra
¿¡ Itl!or No de.Taca, Il1ert·pd suplico te sirva decir I los
Il. Il&m<11O 8aD¡on'iD. gnomos pinatenses:
, Nada ti .. prererf'lIcillS por rteter·
S..iior O\Áo: milJado :MolluíUNllO. Sin Juan de
fuer. _corle~ia malllnf'sla.)' ¡la Peña liada lielle, en l.recto, quc
l~em8s deMproy.echar ul;a ravo... envidier al Olls\illu d~ Loarre. Es
~e coyuntura, no responder de cuqsliulI aJe oportunidad». Por lo
allldo cumplido a esns «gnu/nos)) demi.ls.·-auuque n,~a _hay anlité-
~ill:Jtense$,:rt:rvorosostic Sll llf't:U- líco en Arte-Loarre y San Juau
lar morad., lliglha yo ¡le Jtllunws -4e 1\lIi'efut sou'lOlllitélic08 en cUlln·
lino de e'tlo~s; que cídfllH~S e1 ..1 ln a iHl S~flífi~:HlÍófJ: pI primero
mlor 'iIUIlOiy'ile la 11'1l:H:idadj.~s- t'51a ;;lIl'rr~, j·1 l"$ltllf'ndo,la 81-
¡'lrzaiJa fUerlJII IIqltl-IlU;i cri'ltiallO~ ¡¡\'~Z CH'l,.ql'u~lh':I, personifica-
qlw IJ~ la hllmil~~ .~C.Ula ~t:: t:SI\;lf- .,in ..; ll11c:.lru lIlonaslerio es la Jla~,
~¡trol.l:por AraR'úo; yt cíclopes de la ·mansedumbre, ~I reposo, Ja
U11 idea! .... Í'li,~n qu.. hoy aprpl'ia· tWll'ililad IPinicA. Decid que ~n
QlOS ad11qtle ICllSfl '111 111 -:""li'ltoS la!oj Irt' .. esullc;u 1ue en San
fU tan sullido grado, 11I~ abdfl's y Juan de I:l Peña he ¡ecbo, me he
!U5 e~ulwr~ ql~~ tlJ'¡;""¡~lMIJIl eH ll .. raJo CQlllUigu adllliral;ioll y re·
la soberaia conCaYilhuJ tlrl mOnlP (;Ht#HJO im l)erPt~t'deF08; y regisLra....
P¡¡'·o-re.tiro de Sllllo.. Y.arUUl::50- dos eH mi :illJum de vi.jero anda-
la marayit ... por cuya liberaci,," y ri.·go y curioso, hat.a 105 más mi-
engrandecimiento hoy su~pirllmos. oimos del:.lIcs del porlentoso san-
eualldo..al correr de· jQs siglos la tuuill. Que en recha tal vez próxi-
decadaocia h. lueeJitJn al esplen ma .. extt'riorizaré mi entusiasmo
dor; II soledad al bullicio tle los pn algún trablljiUo de más enjun-
eortejos r~ales; un el o medroso de dia que tos que basta aLora'be de·
pisad~ dp. unos pocos eaballeros djclldo a San Juan 4e 11 Peña. Ji
4.1 ¡<Jeal qye a San Jua" de la Pe· si qUf'réii ai,&lIir que en la Comi-
a.. 3C\1den 4e urde en tarde, al sión provincial de Monump.ntos-
tt.o eontiouado, de anlaño, del guardadora por mandamiento re·
tbllCU de las espadas; del batir de !damentariu df'1 Monumento na-
lImaduras; de la ~almorlia cotidia- donal-nadie me gana ni en de-
u¡ del rezo rervproso de rf'yes, VOciÓfl al tf'lebre cenobio, ni en
preladps y m~nates... trabajar por él-y cuenta que la
Mái tlORlO l'ue.slra merct'IJ, le- pseudo súlicituJ gubernamental
Oor Deao, ba~ia sidu el dorttlOa· nos drja casi :siempre inermes a
'o lransoriplor del men:sajf' de S3· los que "ún ,vemos algo en estos
!Qlac{qu d~ los «:;1I01U0~» pill3lcn- venerable~ vesligios arqueólogicos.
~, ppniendo gIIlaf)uras en el la- -no 8lo"lirf'is, a ré mía.
~n vulgar del per«amin~' primo- ()et'idl~ que e ,oy prooro al
res de CUftCepIO, sutilezas gncia- servicio de su anliquisima mora-
Gislas y rol\l'ndidades de rrase en da; pero que urgep medidas radio
db~r}}llro lalin mcdiQeval del do- cales, pUt's COIl la tolerancia y la
Q1mqp.lo; y I¡SÍ ha llegado a uues-- vaciencia liada .se consigue en es·
lro Gooecirn.eftl'l 'loor medio de LOS f'mpecatados tiempos. En San
4 U"'Ólf, de "'03; a VlIe&lr:) mer- Juan de la Peña hay que poner
!:f:d cllmple que enderece ta prr- ense¡;uida uu -guarda «ofici~"
~rlle .misiv»" mm ru{'gll encareci- qpe convenientrmente rel-ribuido
~o delqu~'lpopl~ll~ula vueslro ta- flor el Estado, lenga.,a Jo menos la
1"10_11II I <n¡SfllO I,!in in"1ligible resPQnsabijidad de l. cusludí,. y
!n q1le el tal documelllo vino es- .vele y vit9ile la integridad d~1 No·
erilo-q.l~O'lInomoi pinanten- nurpento. Más como no es JUMO,
~s {la se curan de hipérbaton ni n"cristiano, qlle este guarda len-
de elegaIIQmxe,tt}fi,ca5-" lHJ,",sl'l-' ,;a un al bergue imlodecuado y has·
~é¡s por bUeiJd·y sPgtH'6 f.ClIttflle- ta peli~wso. hay que poperle ~n
lo a los gnomos de.&" 'liMan de la buenas contJ.ieiW:leli la habitación
P,eña. Recojo. vivamente IIgrade-¡ desta-rtalalla y ruinosa que hoy
~ldo 1 oon~;todo r~dimi"lIkJ, Ja ocupa; plJes si en el invierno (que































bte totto • 101 ".lermos pobreM, It..bt.
Jó serVir do ma1' dulce oon8nelo.
El gobern ..dor obró con elOI ••nd..
dor81 moy en'rglOameote. Ta.ieroa
que reiigoar••• facilitar 1.. leche a
oillcueo'" <.:éolimoil el litro..• ¡que DO
era preoiEll'lmeote pi .tleao qae tall gl·
lau.mADte •• habfan forjadol
Sus intenciooes DO podieroo ,er m..
jotes. La oind.d debe qued.rle. eter-
umente .....deoid•• dobre loe oadi·
veres d .Ignool b.mbriento. quilie-
rtoo I.brarae uoa pequeDa tortaDiU. ".
Pero... ¡qué tlsón \.eD1. Me .Ior
alem"o hiperbólioo y malhomorado!
"" "
O.poét de le. ';njeb.... la lu.
On veelOo de Ootor. eo doode \BID-
biéo ee ba oeb.do la epidemi., al dar
ouent. de 101 .a:lihOl pl'ee_dOl • loe
enfermos, e8:lribe, entre otru 001&1.
IlUnil perdona qae oOlllt. eo nOID-
bre, remitió uo doo.t.ivo de do.oieot....
peletu pru.. IIooorrt'r .. 101 enfermo.
mili neo&tlit.doh¡ eu¡;&ra:o que ee ejeou·
tÓ inmediat..nulOte por lo. leDores .1-
o.lde y cara párroco. En nombre d.
lo(favoreoldol, d.moa·lu Creoi...1
..nónimo y generOIO doDaote.•
He aqoí UliO de loa pooo. cqllijo'-
.. lo di...iooe qoe QM ....11 qll.....doj
uno de e.os qu., aigniendo flellDea\8 .1
precepto evancélioo, ouid..o de qta. 10
ro.no ¡.qaierda no .ep" de tu booda-
des la die.tra.
PelO, geoerollo inoógoi~, oo. eee.1
prooedimieuto de oosechar grali'odee
y .lol.O••r gr..ndel y h..I.g1leflOl par.·
bienel. Ni siquier.. , liguiendo e.e 111'-
todo. puede logr.ne l. meroed de Doa
med.lla o de 110' oros, 000 ...iltotot le-
.(,1. de oualquiera 10ltituoi60 d. Be-
oefloeooia¡ de uoo de efOl pompoeoa
titolol qae ..orediLe aa~ lu "0*
..ueetro bomaoit.arilmo laodable, vue-
tro. maguí600a dot.ee de l.rga... l' de
altruiamo . _ ..1 que eegar.meoN e.
empeaaréi. eo dlf el obeoaro oo.bn
de... CtJ";AtI. Be... doeoleaka ,......,
bieo di.uibnfdlU ea poroio.ee." pe-
'IDeG.1U de. oinoo, oa habi6l&D dado
derlllOho a f1gorar ea veiole Ii.lu de
,uloripoionee beoéftou, que, io4m..
.0 ouatro o cinoo peri6dirro. d. airo-
DO. mile. de e¡lImplarell d. 'irad., 01 •
hubieuo 9Illido o~roe tantoe mile. de
peqoaa.. oompl.Odooi.. inwiorN•••
·0. Fot"DO de T..I, ciooo pue'..,; ha-
bierau leido lo. iuler....do. OOD l'«ri-
mal de Iratitudj YUealro 80""'", 110-
biera corrido veiDLe "'eoN, de boM_
booa de 10. d......oiado. ..oiaoe d.
«otor. o de o~ro poeblo, daJoe....
oonll< I.do por vu..lra longuimidad•••
8eaor ao(\oimo: babéi••rroj.do eD
el vacío, in4tl!m&ote pare .eenra boa·
r. y loor, ele paflado de moaedu. N...
¡iIe oe lo agr..decerá perlOa.lmH",
lIemándo08 'p.dre de 101 pobr.... oa·
die bendeoir' .08ltro oombre po; 'ID
e.pléndlda IimolD. SOlo,.. .:,40 ra-
bio anlelo\8. de MOl que al pie !le 1..
Mado... oo. muestre••o fu TOIIeda,
sonrient.e, b..br' sorprendido 9211,",
dUiva., deede oualqnier r......o !lbier-
to eo el ...ul.. : desde Dao de MOl fU-
gnfloe-ventana. abierw eD el pabe-
llón oelee\it-qul 4ebea let"rir " lO'
4bgelel vari8lOl para gnar, ea la al-
t.d.re, .indo la oomedia ridioula ..
..quí .b.jo.• AIlnoo de leOt .....
01 habrá denunoiado di'f'iao
Amo...; a eH diriao Amo q•• ".,
arrib., Horibe eo uo libro d~ oro, lo-
oombree•. ¡que DO flgurao ea DiDlua
Ii'k de aqaf .bajol
•
••••
• • • • • • • •
¿Porqué, lob, dolo,'• .fe. '¡eft..,
por bigit'ne o por aleda bID 8upri-
[Iludo?
•
"'''8 fi...! est". I de odiooel, d.
IObm.rlOo~.de ¡lrl!lIOUerOIl, de o_d'v6-
r ....... . .. ......-
Oudlibemoe, 00100 el dolienLe Seho-
penh.uer, de 'la,; r'Ulda o DO bip.·rb6-
lio.. eda aruda 86rm.oiOn: 'Muob••
geuttl.. e.rlan cap.oe. de matar • un
hombre para oojer la gra.. del muerf.O
y UMarll" 0011 ella 1" bO~'lI .. " Pllro.•
,. 00 lo dadamol. ¡&s ou reflejo tril-
U. doloro.o. o..¡ real, d-I egoi.mo
ham.no!,
Ayer oonol).im!)s • uno de esos hom-
bree.
¿Hombre.? Si, de.grlloiadameute ..
la! flOO". Mejor diobo: a@í lI{1mOfl. La.
flenl poftden eoorgulteoerse, porqoe
11.8 fieras "ólo m.tan a otra der.. uu.o-
do el hambre laa 'OOtl" ..
IY e80 no es m.t.r; ellO el, .. VI virl
•• •
Oiruoe en una tertulia de bombre~
gr..ves, I.mentarse 11 UlIO de ellu.., Pé·
rezo &marga y Folemnemen~e:
-Por doquier-deoi..-me a.ol.a el
info~touio¡ no lé qoé mala e,rorell .. m.
penugue..
y UDO de lo. oyente" Lópe., ezola-
m.b..:
-Nd paededur..r 810 'QIuobo, .miao
Pél't'a; .Igáu di.. 8e ha de volver l. or..-
olón por p.8iva, y eotoDce!..•
...Eotoncel-llDadim08 nOlOtro, oa-
"ar.lmente-el le60r Pérez a quien
ha, tlliOt. el iofortonio, .",d tuO'*
por el mllmo infort.uoio; y, ei hoy l.
mala estrella le persigue, entonceil .".d
ptt'ltguirlo por l. mal. elltrell. Lo
DUal 11 oosotroll ge no. aotoja algo muy
lIemejaute.
y a.í eD otr.a tertoH..,...
Por 880 es bueuo aorlr de vea en
cueodo la Gr..m'~o. y leer: -Pedro
abofet.ea a JUlO. Pt16iDtJ: Juan ea .bo-
fe~eadopor Pedro.... En donje le ve
q• ., tóm8le oomo H tome, el que. ....
l...paleado ea .Iempre.. el pobre
IUaD.
Tome nota el ~r. L6pes, mida otr..
ves ID' p.l.br..... lobre todo e.~aDdo
Ri~t delaote,
. . . . . , . . -
•" .
ID8ill~im08 ea lo 11. l. (gA'." Y eo
lo de 1....bot..n '\Iel • elor Sohopeo-
h.oer. Veamoe pÓrqo'.
Eo Sraa Seb...ti'D, doud. l. gripe
ba tomado eo 101 p.eados di.. aa do-
lorolo iuoremente, 108 vendedora d.
lec be que yjeroo en .110 oo. feU. (IIn>
Ooa.IÓO de Il....r de pi•• ID.I bole¡-
110" reaohieroo el...... el preoio del Ii-
Lro de l"obe a DA. p..e,-- oillOUllta
oén'im06J• .e;r. una reeoluoi6. qa.. too'
"" ..
Oimol ,lalSir t'D 1. o.rreter. de Z.-
ragozala sigulen'e p..rodi..:
(¡Que desgrllO:.da vida
1.. d,,1 que deja el oiud..d.oo rnido,
000 IUS chU.u a Ull8ltal
,en el bobillo penetrante herid.... !
Er. un pobre bohemio que, de teria
eo feri., pssa IIU vid.. alegraado la de
sn9 prÓjimotl, 8 o.mbio de unoll mile·
rabies per:rul obiool!l. Fué & Z..ragou¡
..Iquiló en ella un pooo de terreno p.'
ra lev.ntar qoid. un futuoao Palacio
de loll";6Ji, , ... oomo la JUD" d.
Sanidad ..dvi,~ió • ~~ .!.owridad81
qtlfl, por elite afta, 00 b..bía oboióo.
f1~goolj'rlle, b'tellos aqui .1 pobre pe·
regrltl.nLó oon 10 paluio eo elOBrro
y llQ- ilollione. rotaa .. ba_odo oie-
loa m.. beniaDo, q•• el oi.lo ......
go••oo, lo~ro aaeo de In pp.!
¡Qoe d8lgr.oi" .irta...!
811.& bae•• 'auen... Sí; e.k hombre.
le<.:tor. DO qaeria go..r de 101 beoel.-
cioe d. la p'" tao bru8oalDn~, ta.
ioopi••dameote ..• No pieo'M que ee-
te belioo.o y m.1 hamoredo amigo
pro.ee de .ap.toB O de malo" !lo niogúD
Modo behgeraote. E~~o, olaro est4,
bgbiere evidenoiado, oa~i ju.t.lfioado,
.0 uotl.ble deiJoootento. No; 00 reoibe
on 8oJO céntimo de 101 pai.el extran-
jerol, y ..4D, eo sn psi., IDfri6 oon fre-
ouóuoia 1.1 ulpio..dur.u. de l. gran
oontit'-nJ.... Ea que...
VerÁ el leotor. Este bOlDbre:-f'ran-
cófiJo o germ..nófllo.,. ¿qDe wllÍ.l nOI
d..? - veoi. ¡'-'yendo IQ peri6dloo, du-
rante onatro ..aOIl', taJas lel noohell,c6-
mod.mente .rrell.n.do en un Mill6n y
oon un Clg.rro m.gni6oo en le boc .. y
oua tu. de o.fé bnme'OLe cerca de
aí ... El peri6dico le daba ouerit.. de-
t.ll"ua del ouno de l. luob.., de lo;¡
avanof", de 101 retrooesol del ejéroito
en Ruien tenía ¡.>aestoa llUIl fervMe8.
0021 Ayul:ta d& elle peri6diM, de e~e 10-
lo pbrl6rtiooc.:..lol dt'mllÍ.s no erllu, ...0
jnioio, 81UO un bOldo tejido de lofor-
m.oiooell tendenoiol"', de tallu iD·
t.arpret"ciooel de laBluob'8-1e fabri-
cÓ DO" opinión, 8e cr~ un onllio y le
iniciÓ oon eo~n.i.8mo en 1M .ecre~8
de on. t,,,tioa por él buk &D~006l
ignar..d...
La. cs~r"tegi. filé y.. au oienoi.. pre·
dileota ... 000 esto. elementos de ü¡·
dud.ble traaoendenoia, sigui6 nDestro
hombre alentamente el ,rocellO de l.
or08udsima luoha y nnque en prinoi-
pio logr..ron conmoverte La" flQre. ro-
j.it que 1.. metralla hi~o bro~.r 80 108
peobol!! .nimelos de .loB combatientes,
despuél, oomo UD .uténtioo romano
que vielle fri.mentedeede la gra la del
oirl'o l•• bárb.r loob... de 10& gl ..-
di.dore. , 1 ngrieot.u oaroioen...
de t08 oristi"nos indefeoloa, ya vel.,
ouo ~ranqnilo gelto y frí ... pupilu,
oaer, b.jo el bierro o el plomo impl..•
c..bI\::I', • cientol! 'y ciento. de solda-
do., .. No impor".b. ouinto,l faesen
éatoe; lo elenoi..¡ era que, aóo por en-
Q~m.. de mOll~afl.&lI de cadá1f~r... llega-
aen 101 "'01 •... - .. P.rh o • Berlio•.
Es igu.l • nUMUO propóllto;-que lo,
'"go, entraBen en la oiudad oodioíada,
tme'.. de IU' .neiu, ooroo&dol de I.u-
rel .. ; y, como en 1011 tiempo. beróiooll,
8"a'8U" 111 Garra ~ri.nfal oD.a lar.a
cadena d'3 c..utivos.
K1e era el 6nal 80fi..do, una g(!erra
que, t.snt.o había de pellar en la bal.a-
•• de l. Hl.~ri.., debl. teLer-eegó.a
o.oetl\rO bombre-goa ruido.a 1 glo·
rioa.....po~ia; i..I~o aH oomo 00 .JO"-
dro ..pooalíptico! Uoa laoba tan colo-
.al-ligue bablando no6ltro hombre-
debL.. terminar oon el tJpltUCamittato
'o~al de 108 venoidos...
Pero 86ta pu pnt\lotUf'O -¿pero ea
que la pBII puede ear alguoa ves pre
mfl'uf'a?-veoí. & romper el bilo en-
lao$rellt.do de ..quellal tr'gio"l e80e·
n88, que e.t.ban pidiendo .. grlf.Oe un
desenlace digoo, de epopeya. Por elo
OU8!lt.ro hombre--(r..ooó810 o germ..nó-
fiJo.• ¡que mu da?-estIIÍ. 10..1 hamor.-
do r arroja el perlÓdioo que, a jns¡ar
por gtlv~. aUtem..., no podda luego
en l.s no01l.8I IOleg..da, y vi.idu ..1
calor de la tambre, daun~ la .paoi-
ble digHt.ióo de oDa cea. oopinea, re-
gad. OOn vinillo alegre y looaas, mien·
tr.a se devan.n eo el aire tibio del oc-
medor 101 gri881 ellpirale. del bumo ae
no 9igarro magnífioo, ofrecerle 1.9 in·
t9rtl88n~e' ioformaoiOlles de una oam-
p.ila donde loa lold.dos en1'fljeoen en
lae trinobera., donde aullon•• de hom-
bre., traoeido. de fria, toltados por .1
.ire y el eol, mezolan .u '1".gre 000 el
pol ..o de 108 oeminoa, tiften 00010 81n-
gre 1.. h6medu bieri>Muel.. de 11M
o.mpo.... No; DO podria ref..úl. 000
minuoiOH J orQeI ooadfNoeadeDei.
ed' bilt.onu de hQfror, de b.roilmoll,







,Lo or.erÁ el leotor? B.y en Eep..ft&
un bombr&-h.blbmoe ayer oon él-
que .11IIber qné por Orftcolite ftoreoiao
l., pl'iblerU 1'0..8 bhnoas de la .Ibo-
r.~a d. l. pu, fra_oi6 el neio adolto,
deJó lMOapar o.a int.erjeoiór;a de dudo-
.~ d~lio..des. 1 ..rrojó lejolll de lIf el pe-
tlódloo que le ofreof.. 1... priUlioi.1t dI!
y ¿qué más? ~o ha mucho, se
ha hecbo de San JU~II tle la l' ~i1a
Ulla espl¿lIdiJa } Iltllnl'rosa col~~­
cióll de foluKrafl8s por el ulrl$li-
tul d'EslUdis Caldlaos», sf'~un mis
instrucciones. Ahí tienen los pa-
triotas de J..ca, de UUf'sca y de
Zaragoza ()'O soy uno de ellos) UII
buen filólI pata publicar UII al-
bum-guia de San Juan ue la Pt>ña,
prilctictJ y de POSilivo_s re_~ullat.los
(véase lo ocurrido con el Caslillo
de Loarre) et' ¡lrden a la divulga-
ción que es glorificación dd olvi-
dado cellobio,
,Que falta, pues? Dirill1 los gllCt-
mus Ife ~an Juan de la Peila J UIl
tanlico alborozados :lnlf' eslt~ ri-
Sll~ill) pOl'venir de su morada. Fal-
la-contesto yo-que las autorida-
des, cor~loraciul\e's y elllllsia ..l::ts
de Jaca emprendan ulla Lh';osa
campaña, LOdo lo resonallle qUE." 3e
pueda, «pro San JU3n de la Pe-
ña». No Sd :o::i los gnomos Ilill<ilf>n-
ses cOIlocerán en su reliro nueslro
vulgar pero J;'rafico 3dagio «El <¡ue
no llora iJo mama». Eso se debe
bacer: «\lar Ir», ppdir, con )·llz";¡I·
la si é~ preciso, (HlviantJo soliciw·
des al srñnr gllbernador \Ire5i/lclI
le ue la ComisíólI de MQllumrnlos
de la' pruvineia, ya quien sea !le
cesario, para que aquel las curse
y la Ccunisióu-lIena drl mejor de-
seo-las inrorme J las a\)O) e eDil
su dictamen, unienl!o ~u petición
más decit.lilia.
Qut' df' añadidura se ronceflia :\
San Juan de la Peña el hOllol'Ílko
dicIadu de «'ilitJ nacional» tomo
ha propuesto ue señor Ingeniero
de MoiHes cuyo nombre siellto no•record31' en este momento't Tanlo
mpjor. Oe si es ya lln sitio nacio-
nal de lo rtIilS pri\'i1egiado, y orio-
50 es ponderarlo.
y ~\ lo arriba exp'JeSlO no daba
resu\la.dO en plazo breve, elllOll-
ce:; ... 'o renu Ilciar por siempre a
la conservación dp1 ramoM.. imo mo-
oasle1io, cuna de la H.ecollquisla y
de \a~ \illerlades 3raf;:(IIIt:';,a~. oh'i
dando\o en su desamp:lru, o ... ha-
cer \0 que el rrf'jor eri¡prio d('
vues\'ra merced, s~fl Ir Ue:llI, le
su~iera.
Yo en mi sitio eslo)'. Lo' únicó'
qU(' sienh) es el Ir:obajo qtlP. se \'3
3 lomar vuestra nier(~ed al lrasla-
dar al13lin es la desrnesurada elllm-
lo de::a\iñath epíslola, PO!' 1'110 IfIo
pill'l mil perdulleS'. IHgalll VUf'stra
merced \.In, :-:311 J1Ja'~ de 114 Pena,
por nueslro LJiénamadu mOna.,lc-
rio, y Olo~ Ip guarJp.
Rcalrdo del Arco
De HUlIIOI, a l.0 de ootubre 1918.
-{D.I HeraUG de Af'Qgó,,}
Tip. Vda, d. s,. Ab.d Mayor Vi.
D. Ruñno OonzáJes Marqoez, oapi-
t'o pecretario que era de esta .nbiD8-
pección de Oarabineros, ha sido desti~
nado ea 8n asce080 a Comandante a la
eomDad.ncia de Jaca coo el cargo de
segando Jefe.
Se han. en periodo 1e fraoca con ....•
lf'Cencia de la enfermedad que la 88ma-
na pásada le rt!ltovo en camll, el Muy
l. Sr. O. Marco! Antooi. ma86treacue-
t•.
También podemos oomunicar a nues-
tros lectoree que de!!:tro de la grave-
dad 88 baHa algo mejor, O Victoriano
Garata, mayordomo del Seminario
Oonoiliar Que Diol les conceda UD
pronto restablecimiento.
Regresó de La Badeza, 8U pata ni-
tal, el M. 1. Sr. O. Pablo Olegario M.ar~
tinel, Yagistral. Bienvenido.
Han regreijad() d. loa propiedadel de
Xabierre·Martes, nuest:-o querido Di-
rector O. Manuel Solano 1 BU distin-
guida familia.
De Madrid, par' fijar naevamente 8U
r68idencia en Jaca, ba regresado la be-
lla aeiloritll Raquel LÓpez. Bienvenida.
En Zaragoza, ba dado a IUI ona her·
masa niña, la diltiagnida esposa de
aDestro paisano y amigo don Augel
Laoambra. Eohorabuena.
Nue8tro particular y bue:l amigo
D. J aan de Sola RepoUéI, digoieimo
oficial primero del cuerpo de Interven-
ción ha ascendido al grado superior iD-
mediato. Le felicitamos y con no8ltra
eati.facci6n p'or 110 ascenso bemos tam·
biéo de manlfelltar la contrariedad qae
nos cauea el que él lleve aparejad' la
aUl6ucla de tan busa amigo.
También ba sido promovido al gra-
do de Capellán Drimero D. Biginio La-
iglesia, otro amigo nuestro que duran-
te mucb08 afi08 ha preetado I6rvicio en
Jaca. Que \,lO su nuevo destino eocoeo·
tra todo género de aati.faecioD8I le de-
881lm08 de todas ver&8.
C.rnet de eooled.d
Oe8poée de larga y penOlla dolencia,
8nfrida por la paciente r.QD cristiana re-
signación y donote la cual sm deodoe
bicieron gal. de 106 booísimos senti-
mientos rodeándol. de toda clase de
atenciones y cuidadoe, el IUnea falleció
la reaptltable lMlft.ora doña M.aria de lu
Nieves Mur, Vda. de Cadillo, c01u
'9inadea y excepcionale& condicionM
d. carácter biciéroole acreedora ala ge-
neral eatima 1 le grajearon moohu
amistades.
Dioe baya aoogi:1o en Sil lleDO el al-
ma de la malograda [senora y conee-
da a sns bermanos. 101 eeft.Ores de
Mor. bermanos polítioos aeftoree de
Leante, Bobrinos , demas familia relig-
nacióo aote la pérdida que Ilonn.
Boy después de la! borae can6nicas,
8e ba poseeionado,con el ceremonial d.
ritual.del beneficio de ma8Btr<, de Oapi-
Ila de esta S. l. ( para d que hft .ido
nombrado previas opoeicionee, el jovt:Jo
presbitero, hijo de ellt.& CIUdad D. [)a-
niel López.
De muy tBtimada y aGDocida familia
de eeta ciudad, 1'1 nue'9O beneficiado ha
.ido objeto de inequívocas mac.i(eeta-
ciooea de carill.O que pateoti:r.ao 1u 8im-
patías que 101 leñore8 de López tieneo
entre ijUI convecinos. Numero808 invi-
tadoe ban alilltido al acto religioso.
Biendo espléndidamente oblequiadOl
con delicado luncb.
Reiteramol al sedar L6pez y a 'DI
~~res. y beratoanOl nuestra sentida fe-
IiCltacl6u.
El lIenor Salgueiro, empreltario del
circo taurino de Zaragoza, va para una
sem.na que ni doerme, ni cClme, etcéte-
ra, etc, al deoir de alguno de 8US inti-
mos.
No; y la ooaa no ee para menos. El
euefio de e8ta empresa de todo el afiO
80n lu corridaB del Pilar, y, ¡claro es-
U! al qnitarle las corrid.e le quitan el
8uello, trayéndole un despertar acibara-
do 1 ta\.
¡Qué le vamos a hacer. o. JOIél La
Junta de Sanidad ui 10 ha aooD8ejado
'1 uf ha, qoe admitirlo. El temor 11 la
propagación gripal lo impone. Claro es
que a Dltad le hubiera aalido por una
friolera, es an decir, el qne la epidemia
se habiera extendido, 86mbundo luto y
alarma eo la Oapital; pero la Junta fla·
nitarla pensará qoe por encima de SU8
ioWI_' ¡, de 101 de tanto. como UII·
tedl-está el interés de la ciudad Y DO
vale diacutir la.decisióa de 168 sabios
galen08.
Consuelese y torne a encajonar 108
miuru y veraguas coo dirección a 808
Ijeheeas natales. OttOS tiempos vendrán
que nDa baran olvidar 108 presentea,
halta el ponto. &Cuo, de que seam08
capaC88 de juzgar nna patocbada aqueo
110 de qüe "cualquiera tiempo pasado
fué meJor., qoe e&Cribiú aquel poeta de
peotas.
Yo, tanto como eo usted, pienso ea
Na Iirica Julia que hace uoos diae se
arrojó en Torrero al canal en vi.ta de
qoe 80 novio ponía en duda en visita a
Zaragosa para laa fiestaa. Si con fies-
tu el iograto &118Elnt6 DO estaba muy
decidido a nnfr, sio fiestas calCUle us·
ted. ¡Pobre JuLital Vivir todo elafto se-
miclaWltralmente coo la única esperan-
n-también f81l ÚDica alegria-·de la
",¡,it. del amado para el Pilar, y una
semana antes de llegado éete la amar-
gara de la snspeoaión de fiestas y el
fatal convencimieoto de que al frlo áni·
mo dellDeente &Ita noticia llevará UD
soplo glacial, qoe en absoluto le decidi-
rá a quedarse donde está. ! Pobre Julital
Claro ee que no hay que temer de la
enamorada que repita la halana. tata
muy reciente el primer intento y no eó-
lo no ba olvidado que laa aguas del ca·
Dal no tienen las tibiesas de 80 mes to-
cayo, precisamente, 8ino que recuerda,
dB todo BU borror, las anBW de vida
que se .ienten cuando 18 _, a DO paso
de perderla, aDnque .e hay. tenido mu~
ehoe d8R08 da matatfe.-O.
•
BHOGHRlOS lHHRGOlRKOS
oi. UUI nueva y ameDa velada que le
oelebr.ar' el ,'b.do, eD 108 8alon6s de
dioha looiedad.
s. ha in.ogurado ofioi.lmente el
ser ... icio de teléfoooa urbaool El ••-
oaso petolooal de q08116 diapono en e.-
ta o.nt.ral de Telégrafoe, .t.ieode OUlQ-
plidameote todo, lo. senioio., .iendo
notorio qae el tr.b.jo q03 eobro él pe·
8a resol y .xoesivo.
Ent.ndiéndolo ui, el Ayont.mient.o
ha &oord.do lolioi~r d. la Dlreooiéu
el aUlllent... de la plantilla de fUDoio-
n.rio. coon Dna aazili., qu. g.ranti-
saria e: perfeoto ••rvlolo de teléfonol.
Por apremio, de espaoio vém0l101
obligados. ret.lrar ec.tre otro. origi·
o&lee, 1011 lon.rdo. tomadol por loa
mae.t.rol ea eo reunión del domlDgo
y DO'" propo'iOloneB de tr.bajo qne la
ountrat.. de la e...plauaaión p.r. el .m-
pl.....mieut,o de la eltaoión interoaoio-
nal baoe a los obreroe. Como .e de io·
terés , le bl'fio. de diobae propo.ioio-
nes especial edioión, reoomend.mol I
108 obreros 111 ¡eotura LOI aouerdol
d. 101 m&8ll..rol 101 publioaremos el
juev'l pró~il:Oo.
¿Queréi. comprar bonilu y ele·
ganle. piele.? Visi lad La. Lu.·
na.) donde se ha recibido un
extenso surtido.
El cuadro de deolam.oi6n reoie.te-
m.ntoe orgaailado ....1 CuiDO eLlo
Uoión Jaqne.a~ 1 q.e deb.~ la .e-
maa. p....d. oo. brilla.te ézilO,I.DD·
•
LA UNION
Z.ragoza b. Bu.peodido 101 fi68"'1
del Pilar. Elta determinaoión h l.-
notado temp69...d•• de prot6lt,... en
1001Iegooiaot.e8 de toda laya pero 00-
mo eet.á inepir.d. en no alto prinoipio
de hom.nldad debe .plaudirte .in re-
lerv....
moy plaQJib1e de .proyeobar l •• hora.
de de90aaeo quo le. oonoede la Ley.
Este debe lIer un motivo de latilfao-
Dión p.r. 101 jefel y deben lin r.g.-
t.eOI .yud.r a 'QI Ilubordio.dol .0 10
lapiraoión.
Continumol y graoiu leao dadal a
Oi08, di.frut..ndo del beuefioio de on
perfeoto elt..do de 1II0idad que~ oou-
t.r.eta OOD lae .terradora. notioi.. qoe
1.. prenla 001 trao del r•• to de E,pa-
filo. Quid a ello oont.ribuy.n 1.. ooadl-
cion61 nat.ural81 de oue,tro pafl, p.ro
eot.odemo. que la JOO" local de hi-
giene DO debe ...er impalllble la epide.
mia que Mola a la n.aión y prevenir.
le oooíra probablel cont..giol diot.n-
do dispoeiuioo6& qne tiendan a mejo·
rar l. Bitaaoión higi'nioa d. la oiodad,
auoqQtl en ello v.yan mol811tia. para





!rmolliudo8 todos lo. int&relle!l, pa~
~ae 8er que en Jaca va a oumplir-
le, &8criotlmente, la Ley que deter-
liua la Jornada m.rout.il, y la de-
Pto.deD01& dlDdo~ona prueba de 11&08&-
tez Y aOrdora, de uoble eotulilsmo
~r la .p.tg,f8lión, t.iene propó81to de
'&cllbat"i ;,.no de oU8ltro. oent.ro.
taoentN, oreemOl qu. de la Esouela
Pi', la or.aai6n de academia. nootur-
l!" qoe 1.. permita ampliar IUIl OODO~
IIClti.OWl e. oo."'bilidad, man.ra
..
Por ..,."....1Coo.ejo Su~rior Dioee...-
"'eelebnrt (D. m.) l. SectlÓO Adoradorl
-laroa ele ... eiudld Vigiltl gcnerd 61.·
bordiam. ID II Igleail del Sagrado Con-
lit de Ws1a Bocbe del 11 II ti del ca-
~ta.
Aprimer. bora po4ria Ili.llr 101 .dora·
_ booorariol J t.odoI 101 rieles qoe lo
~D, La. puerlal del Templo .e cerraría
Irspu•• ClDl.ldo ello"illtorlo, vol,.ieodo
Ilbril'lll pan" IDI.. di COlOo.ioD Que será
1* eDllro '1 "eiole mlDutos.
La 'IItIta dui priocipio I I..:dlez.:de l.
IQcbtl J" .pUClrá por O. V¡tlari.oo GlirltA,
~lelldo • Jes6s S.erameoLado le eooeed.
Alud. á le coD,ieDe.
lltt.. ..lIgl....
llllftS iQliIAftrST1li1@S
~oe Sre•. AOOlOQi.,•• el desembolao
yaIl dividendo palivo de 20 por 100
(I)en P-Netu por aaoión) ouyo IlDpor·
..e hará ef80ti'Yo de_de el día 12 ..1
~ de aoviembre próximo, ea lal afiar-
111 d. la Sooiedad ea Zaragoza, Hnel-
:1 reNel AloafU., Barb'lltro, Oala-
" Jl&111dl..Jje& de 101 O.ballefolt, &oa,
IlrazÓJ.y TortoslIoj en el Ba~?o de
Bilbao, en Bilbao; Baooo UrqulJo, en
Kldrida BaDoo GoipU •.OOIL~O, eu ~an
Mbuü.feu· Balloo de Vltorla, el! Vlto-
ri.- La V~.ooDia en Pamplona, debieo-
6o'prelllDtar 101 relgoardoa provi,io-
nln nprelentativol de l•• miemay,
¡us edalDpar el oorrelpoodieote 01·
Jl'ln,
El ,etra.., tu el pago del oit.ado di-
I:jendo, de"engu' lot.erer81l de d~mo·
rt¡ .. ruóo de 6 por 100 anual, .. p"r-
u del di. '11 dellDlemo 1D8I, ,in per-
¡Uoio de l.....6& qU8~pre ..ie.eo 108
.~tnto•.
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StUm&ls colecciones de oov~es• .en 1 '. para vestidos y abrigos de senora
• • en lanillas 75, 90 YMIJ cm., doble sncho, P#lfS ve$tid08, a precios increibles
Grandioso surtido en penerla negra, ms?Po y colores novedad, para caballero y nlilOS.
• lO en generos de IJUlltO PMB eei'lOra, cabanera y niJlo, 50 por TOO más barato que en fábrica
Toreras y camisetas punto inglés, dsse8 Jtpeb88, desde 1'15 pesetas una
Inmen1>O surtido en bufandas, todo lana, ~o..J.uuco.llade UNA Jlt '-.
• »en bufandas todo lana, (t..fl¡g.·......c djge tape_.",,1 ro.....latl.im.
• • » » "~raklm, desde lo mAs barato 8 lo más superior
C!:tOLOSA L surtido en bufandas todo lar¡a, desde lo más barato.a lo más superior
•
« lI,j!tt ech,rpes astrakan, para seftOra, desde lo más barato a \0 más superior,
eJl l:/uhlOdas Pirineos, para ge~ora, desde pesetas 1'75 una
6T1 toquillas -chales~ mantones pelo- y panete
l(J1 nu¡lntas lana y ~ó~,,50 por lOqmás barato que en fábrica
paraguas Sl¡nora y csbaHero, desde 4'50 pesetas uno
,
TEJIDOS Y
Panicipamos al p}Íbl~co q ~n es[Os ~lrnacenes se ha recibido un gran
su nido de géneros para la pre.~.""le tem parada J a precios m uy con \ enientes.
,
Gép,eros ,BLANCOS YNEGRDS pe las clases .y l1)arcas
; : l1)as acreditadas : .
G~~NOIQ$P SURTIPO en generos para
blus~,s, ide,m €I) fr~nelas y ?argas p¡¡ra caTlJi?as·
h(jr~tl ucasiÓtl GORRAS NOVEOAQ. CABA~LeRO y NIÑO
. ,l?e:Sp~ 0''75 PT¡O.,S. UINA
Gran ocasión, panas para trajes CLAQES DE LAS MAS SUPERIORES, a,precios baratfsinl00., , ~
04)aAttDI~ $1.l1\••~;'M ~.I1'&dJ.a J R.tollM f.,I't... a ¡v.elu
ll'IlJ ulld:lI\<l¡tq.a
Inmenso 5urti,do en yrigos d" .PUnto p.r••efto-
JOa ~ ,tr,;pju ha.. con.eocio...._, p_•..o,b...
I.~,r~ • ni,fto\!l.
: PrE>cio fijo
Jaea, 0ctabre de 1918
('kpi:, ISt,>.e;fo.DO's 'RET,q,LES
'lo LOS MIÉRCOLES SORPRESAS
